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таких, как уровень  образования, квалификация, профессиональные 
знания, опыт, практические навыки, творческие и интеллектуальные 
способности, креативное мышление, которые могут  содействовать 
инновационному развитию  организации.  
 Современные  условия  диктуют  новые требования к 
персоналу, что, в свою очередь, кардинально меняет отношение к нему 
и влечет необходимость  рассмотрения  его  как  
высокоинтеллектуального  индивида.  В  рыночной  экономике  роль  
квалифицированных, опытных работников  неуклонно растет. В этой  
связи, формирование, удержание и развитие персонала,  способного  
выявлять  перспективные направления развития  организации,  
генерировать  идеи,  разрабатывать,  реализовывать  инновационные  
проекты  и  грамотно  руководить ими является  первоочередной 
задачей руководства предприятия.  В  настоящее  время  необходимо  
осознавать,  что формирование и развитие  интеллектуального  
потенциала  организации является стратегически важной 
составляющей её деятельности, обеспечивающей развитие и 
устойчивое конкурентное преимущество.  
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Сучасні умови потребують наявності зваженої концепції організації 
та управління персоналом на   промислових підприємствах. Основу 
концепції управління підприємства складають зростаюча роль особистості 
працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати і 
направляти відповідно до завдань , що стоять перед організацією. 
Концепція управління персоналом - система теоретико - 
методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, змісту, 
цілей, завдань , критеріїв, принципів і методів управління персоналом, 
а також організаційно-практичних підходів до формування механізму 
її реалізації в конкретних умовах функціонування організацій.  
Під стратегічним менеджментом персоналу розуміються 
обумовлені майбутнім спостереження, аналіз і планування кількісного 
та якісного складу персоналу , здійснювані в рамках стратегічного , 
або довгострокового кадрового планування. Стратегія управління 
персоналом - це залежна похідна від стратегії організації в цілому. 
Аналіз різних концепцій управління персоналом на підприємствах 
розвинутих країн дозволив визначити основні їх недоліки. Особливості 
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МПОС визначені у Мічиганській (С. Фомбрун) та Гарвардській 
(М. Бир) концепціях стратегічного менеджменту людських ресурсів. 
Згідно Мічиганської концепції стратегічного менеджменту людських 
ресурсів (рис. 3.1) стратегія у сфері персоналу виходить з 
організаційної стратегії і як функціональна стратегія обмежується 
тільки частковими фазами стратегічного управління. Концепція 
містить версію інтегративного зв'язку між стратегією підприємства, 
організаційною структурою та управлінням людськими ресурсами.. 
На підприємствах для реалізації функцій з управління персоналом 
створюються спеціалізовані підрозділи - служби управління 
персоналом. Під службою управління персоналом підприємства можна 
розуміти сукупність спеціалізованих підрозділів у сфері управління 
підприємством разом із зайнятими на них посадовими особами , 
покликаними управляти персоналом в рамках обраної кадрової 
політики підприємства. У російській практиці менеджменту служби 
управління персоналом вважаються витратними, з низькою 
економічною віддачею коштів, які витрачаються на їх діяльність. 
Розбіжності виявляються у структурі, статусі служб управління 
персоналом і наборі реалізованих функцій, а також у рівні 
професіоналізму фахівців. Підприємства з великим періодом роботи на 
ринку більш стримані у виборі нових формулювань і частіше 
використовують найменування «відділ кадрів». Підприємства з 
невеликим періодом роботи на ринку йдуть від формулювання 
найменування «відділ кадрів» і більш активні і різноманітні в 
застосуванні різних найменувань підрозділи. Це свідчить про все 
більше поширення і впровадження в практику нових знань, отриманих 
фахівцями в ході професійного навчання. 
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У сучасних реаліях розвитку української промисловості постає 
питання ресурсозбереження ключових виробничих ресурсів: 
сировинних, паливо-енергетичних, економічних, фінансових та 
кадрового потенціалу підприємства. 
Найбільше українське гірничо-металургійне об’єднання ТОВ 
«Метінвест Холдинг», до складу якого входять потужні металургійні 
комбінати (активи холдингу) постійно працюють над стратегією 
ресурсозбереження виробничих ресурсів. 
